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THEOLOGICA, 2.ª Série, 49, 2 (2014)     
André Brouillette, após uma longa 
introdução, distribui o seu discurso por 
quatro capítulos. No primeiro analisa e 
estuda a presença e acção do Espírito no 
caso concreto da fundação do mosteiro de 
San José, na base dos capítulos 32 e 36 do 
Livro da Vida e do livro das Fundações. No 
segundo capítulo estuda, na mesma pers-
pectiva de fundo, o capítulo 38 da Vida, 
com incidência nas visões místicas de 
Santa Teresa: «visão» do Espírito Santo, 
da Santíssima Humanidade, do Santíssi-
mo Sacramento, etc. O capítulo terceiro 
versa sobre a dinâmica do Espírito e suas 
representações antropológicas teresianas. 
Detecta aí, além do mis, uma dinâmica 
de ver, encarnar/habitar e dizer.  O últi-
mo capítulo, conclusivo e recapitulador 
dos precedentes, apresenta a Encarnação 
como lugar de salvação ou de inabitação 
trinitária.
O livro tem a estrutura típica de uma 
dissertação de doutoramento, apresen-
tando, no final, além da conclusão, uma 
extensa bibliografia e uma tabela de cor-
respondência das Relações citadas.
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diants / Koch, Cardinal Kurt, Vati-
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Parole et Silence (www.paroleetsilen-
ce.com), Paris, 2014, 210 p., 210 x 140, 
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Na oportunidade dos 50 anos do Con-
cílio Vaticano II, muitas têm sido as inicia-
tivas de reflexão sobre os mais variados te-
mas e aspectos desse grande acontecimen-
to da Igreja no século XX. Pela categoria 
de alguns participantes merecem especial 
relevo as duas conferências proferidas em 
2010 em Castel Gandolfo pelo cardeal Kurt 
Koch, com a presença do Papa Bento XVI 
e a participação deste e do círculo de seus 
antigos estudantes, entre os quais se conta 
o Cardeal de Viena, Christoph Schönborn. 
Este livro apresenta as conferências e os de-
bates e inclui, em modo de prefácio, a par-
te referente ao assunto retirada de um dos 
grandes discursos de Bento XVI, ou seja, 
daquele que proferiu em 22 de Dezembro 
de 2005, por ocasião da audiência de Natal 
dada aos cardeais e membros da Cúria ro-
mana, precisamente sobre a hermenêutica 
e a recepção do Concílio. 
As conferências do Cardeal Koch ver-
saram os seguintes temas: 1) A herme-
nêutica da reforma entre hermenêutica 
de uma descontinuidade fragmentária 
e a hermenêutica de uma continuidade 
anhistórica; 2) Inovação e continuidade à 
luz da hermenêutica da reforma (a incidir, 
concretamente, sobre a reforma litúrgica). 
Um terceiro texto de fundo é dado em ane-
xo: um texto da autoria do teólogo Werner 
Neuer, sobre o Concílio numa perspectiva 
evangélica. Os debates que se seguiram 
às conferências e em que participou Bento 
XVI enriquecem grandemente e esclare-
cem o que fora dito pelo conferencista na 
sua exposição sistemática.
A leitura destes textos pode ajudar 
muito a ter uma visão o mais próxima pos-
sível da actualidade de Concílio Vaticano 
II, da sua recepção e da dialéctica, tantas 
vezes, vinda ao de cima, da continuida-
de e da ruptura, bem como da dimensão 
dogmática e da dimensão pastoral.
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